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殻長・殻幅 86mm・72mm 原始腹足類）の大形侶体南紀生物， 42(2),99 
採築地 鹿児島県阿久根市の磯 100. 
採集日 2002年4月28日 田中弥太郎.1978 マツバガイの最大形の記録ちりほ
その他 殻頂から多数の褐色の放射細帯が走らない縮 たん， 10(1),7. 
隠1 鹿児島県河久根市の潮島明fで採集された日本最大のマツバガイ個体（左貝殻背面，右貝殻腹面）
Fig. I The largest wild C包Ilana削'grolineatafrom Japan, collected in the intertidal zone at Akune City, Kagoshima 
Prefecture, Japan: dorsal (Left) and ventral (Right) views of the shell. 
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